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Pro motori meo Maximo.
sALUTEM £7 Dl£s!
Reverendissime Pater,
E ter non esl audaciae homo, Nomen
'♦
[ ReverendissimaeTuae Dignitatis)
qui huic opella plus quam simplici
praesigere haud(um veritus; cedro non nisi
insculpendum. Verum mihi incerto ani-
mi pra audacia qva tnsisterem Via multo
maximum in bonivolentia Reverendil-
simae Vestrae Paternitatis praedium esi.
Tuae enim benignitatis radij, qvibus
clientiumrpeBora sol>es, -me tetigerunt»
cujus me unice dedidi gratia dum ad il-
lorum Romuli siliorum me composui ex-
emplum , cs\>i inopem colentes vitam-t
maximo opere agebant, ut Patronum con-
sicerent sidi, cui se dedere totos, suasqVe
commijere fortunas- sic adprime mihi
in rem apud mentem reputavi meam)
qVi in bis nomen prositeor meum, qvibus
nihildum shaDius obtingere potuit,
Msctnatem qln compararent sibi.
l>erb in animo vobens dum eram
tinuo ocellos meos benignum idud savo-
ris sidus perfringebat , unde (aeris nomi-
na qvi dedere, clientibus , fortune manat
lumen, Reverendissime Parer Te ad-
pedo, habitu supphei orantis ; accedat
ejbaso pro ea qtta es prs cateris benivo-
lentiae voluntas Tua ad mei mtbiqve con-
cedas,, in clientulorum tuorum recipi nu-
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tp>a eruditione, qvaj moitstia (spietate
t>ere eximii
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Jiittenis eleganti eruditione ac morum
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Battue i qVisqiiusnon noris sata Tyranni;Impi seriae sohdti pertege mentis opia :
o)vas que'-dedit poenas ve sima suptrbia dtsces.
Ut sso hominem exuerat,quum cupit Deus
scilicet, indenti slemantur turbine turres,
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Ca sibra•'& nuteris letia superla ruunt.
Virtm & Pietas stant flore perenni.
Vultus eis idem vis eademque manet.
Cumque Tibi suerant harum commercia cordi








Qvo pergis Ncbucadnerar Chaldate Mo-narcha ?
Cur tibi nunc inter vita trahenda seras?
Qyidnam sic properas inter vixisse volucres?
Cur qvas sunt bovibus sercula digna tibi?
Linqverc cur debes Babylonica tecta subalta?
Cur coali madido rore rigandus eris?
Cur lectus placeat qvem dat tibi sordida tellus?
Cur mage non habitas Marmoreasqve domos
Per faciles auras qvo sic volitare videris
Nunc pennis aqvilac, qvae caput omne tegunt?
Qvid qvod nce manibus nunc csi sua grata ve-
nustas
Ungvibusast bubos accipitresqvc resers?
Qvar sini bae suriar ?qvarnam monstrosa figura ?
Qei sine hi lusus? qvidvereserre velint ?
Cum scribis docte mi Ratiti) HeliconisAlumne
Adstitit Euterpe, talia dicta canens;
Ut Ncbucadnezar suriata mentesupeibit,
Ut sanusJaudcsdicit slcipse DEO,
Tu scribis, Mosar doctis aptare paramus,
Qvs tibi nos dabimusLaurea serta, comis.
amico calamo lust
OANIEL sIRENIUs.
Perquam Eximio atque Eruditi (sinio
Domino
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Unde hilaris Musis propere mens laeta-
s eiawjv r |o■. stnOsti qve surgit. 1r-v£)
Pctmia minuris ulteriora Tibi..r|£ *
his, cum non liceat.pluribus




iramur hominis ; : qua
mentem , praestantiam,
miramur ~ tam ' divinae
portionis facultates, in-
tellectum nimirum 5c
voluntatem, qvarum ope, ut ab irratio-
nali creatura distingyitur,ita iisdem de:
stitutus, sane intra brutorum vilem de-
jicitur conditionem.' Hinc fana mens
qvemadtnodum hominem stiroulat ab
una parte, ut suse conditioni conveniens
& dignitati congruum reputet , atque
vero & libero usu harum facultatum
eo assingere, quo naturalis eminentia
ducit, nitatur; ita ab altera parte inde-
corum monstrat, brutorum degere vi-
tam : sunt tamen bene multi, qvi eo se
praecipitarunt, dum vel secunda fortuna
elati vel exili scientia imbuti, tot tan.
tisqve intumescunt spiritibus, ut nil ni-
li tumida spirent, Cum tamen . inppi-
2tntioret sini, qPi sihi sapere didentur, svai
qvi medicum de insama consuhurt adeut
inflt non nemo. Hi etiam eo mot
strosiores, qvo longius recedunt a
stissima illa vitae regula & qvorui
dam Philosophandi principio: Qvo
vel a sacerdoribus oraculi Delphici di
manavit, eoqve Apollini tnbuenduc
censent gentiles, vel auctorem habui!
Pythagoram, Biantem, aut Thaleten
qvam sententiarum diversirarem itu
morat Porphyrius: Nosce temet ipsun
Hujus rei exemplum, cum nobis rt
liqverit sacer Codex, Philologico hoc
ce disciirlu, tara Nebucadraezans cor
templabimur. 1
Thes. n. 1
•' Materiam, circa qvam -aniinur:
exercere institui?'' continet Epistol
Kebiibadnezaris, qvte ‘ tanto ' certiore]
nos habet, qvasito 'certius debet 'esi
id , Cui 1 authoritae Prophetica, sidem histi.
ricam' conciliare ;in 1 optima 1 forma votu
Daniel Propheta Cap.4. sui sibri, Ut i
deo nobis perinde fuerit, statuere, ij
rum hanc ex' actis, annalibus, vel
lireris Regiis desiim(erit_ sacer scriptor,
dummodo eioninvnc*; majestas sacrae seri-
pturae vindicetur. Tempus autem, circa
qvod hoc Programma emisium, non
iaeqve 'nobis consiat, sed nec esi ut so-
i;liate de eo laboremus, sufficit novisse
•in genere, accidisse hoc posi Regis glo-
iiriosam resiitutionem.
iHoccessiosiro in labore primum ven-
edicat locum Nomenclatura seu nominis
derivatio. Eqvidem varias heic cernere
licet originationes in Onomasiicorum
; sidelis, qvae tamen ad Duas classes re»
ferri commode poliunt. Qyarum prior
originem nominis ex fontibus Hebrae-
orum derivat, cujus (eqvenres expositio-
rines, reserente Gejero,heic sisiere placet:
1Prophetant ejusmodi angtistiam ; Gemitus fete
tp lancisis judicii angustte: sidens in angu-
sta agnita: Divinus Judex ni Tribulator
hJjJyr‘tis : utrum cum exposttones hie, Ht'
'ibr&am potius qvam Chaldaicam (eqvantur
(Linguam: cum etiam hujusmodi nominibus
propriis Valde Variet siriptioy apud gentem
4
diverse Lingvo pronuntiatio, &c. tuto iiidtn
originationibus baud inviti licet. Qvivi;'
etiam vel levis judicii incongruum eile
judicaverit Regem Chaldaeum?;Fili!
nomen imposuisse Hebraeum. Cura
plane'contrarium ex scriptura obtine]
ri possit, Chaldaeos scilicet nomina He
braea usqve adeo odio habuisse, ut vi
ris, iisdem nominatis , appellatione;
Chaldaicas super-imposuerint.; Cuju
rei exemplum in Daniele, quem
rem appellavere, &reliqvis ejus sodis,3
liter nominatis, evidens habemus. Und
merito eorum deserimus sentencianii
qui ex Hebraeorum ‘incunabulis hc
nomen deducunt; nostrum illis adjiciet;
res calculum, qvi hoc nomen Chalda
Linguae originationem debere asserur
Erat Chaldaeis Idolum qvoddam Net
magnae sed . superstitiolae venerationi,
in cujus proinde honorem, uti idolol:
tris in um effo solet, prima nomini
Regis, in derivatione pars desututa et
Hujus idoli mentionem facit -Esais
cap. 46:1.» Pariter ab Asiyriis alterae
5
Originationis partem mutuabimur A-
'far nempe, qvod' nomen Regum Assy-
riorum erat, ut ex salmanalar & re-
liqvis patet, atque sio Nebo A(ar habe-'
mus;desectum vero,qui heic conspicitur,
suppleri perslatum ChaldaeoruEmpha-
‘ deum* censemus. Convenit autem hoc
nomen ex Nebo deducere, qvod ma-
xime solenne Chaldaeis erat, illustribus
viris nomina Deorum praesigere, qvod
supra factum in Daniele vidimus. Fir-
mare & illud noslram sententiam cer-
tum esl, qvod ut ex Diis eorum non
erat insimus, sic optime qvadrare po-
test, Regis silium ab eo denominatio-
nem traxisse, ut sic eo magis corusca-
ret DEI sui sictitio lumine, qvo splen-
dor splendori additus splendidistimum
qvodque efficerer. NaVn Jocum Esajae
consideranti apparet Beel & Nebo lu-
stinere vices omnium Deorum, atque
totius Idololatriae summa Numina ha-
bita. Erant enim haec Idola, tanto in
honore apud hanc gentem, ut penes
noslram olim & $3alscwv/ vct
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in sacris Romanorum Jupiter & Apollo.
Diversa est & hujus nominis* scriptio
sive terminatio inssacris, modo enim
NebuchadNezar , modo Nebuchad-
Rezar, ut Jerem; 21: 7, 22: 25. 24:1.15:1.
vocatur, mutatis videlicet in medio li-
breris 3 & % pro ut Literae in orienta- :
libus Lingvis facile inter se permutari,
tur, significatione eadem manente. sic :
sacrilegus ille, qvi Achan Josi 7. 1. jam 1
Achar audit 1. Paral. 2. 6. sic .Rechura ;
Esr. 2:2. viri nomen, qvi adscendit cura
serabbabele e Babel Nehem. 7. 7. Ne-
chum nuncupatur; An vero fortuito id;:
factum, an ex .communi; gentis pro-
nunciatione, an ex occulto qvodam roy-
sterio, definire dissicile judicat;Geje-
rus. . ■ !■ '
Thes. 111.
ylptid prosanos etiam varias subire
mutationes hoc nomen observavimns
sic Ptolemaeo est Nebopollassar; stra-
boni Nebucradosorus; ea forte in seri-
bendo & pronunciando u(us felicitate)
ac gloriosus aliqvis ‘Lingvae Gallicae i-
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gnarus , Gallica tamen vel penna
ve! ore proserre ubi (ectatur. Ma-
gnus alias passim ab Historicis voca-
tur, & hoc in eum sinem, qvo discer-
neretur a Patre Nebopallasare qvem
alii nominant cum Josepho Nebucad»
nezarem,vel etiam Magnus vocatus est
ex eo, qvod nullum sere in scriptu-
ra deprehendimus Regem tot tantis-
qve magnitudinum laudibus celebra-
tum.
Nam primo Rex Regum appellatur,'
ad qvem honoris mulum, cum Geje-
ro apponimus, heicV.non" fieri respe-
ctum ad singulos actuniversos qvatubr
terrae partium Reges, ac. si nemo ho-
li«i»iHWi* ujmid ChwlJirUl I ( v , I -Hjli; ~’nlrum non paruerit Nebucadnezari, ve-
rum ad siot ''distinctos ' circum . vicinos
Reges, qui uni huic • parebant. Monar-
',l °-iC j» - - s.Ucai,sili v-i Vt>chae, non (plura tanqvam valalii, 1 Jer.
25. 14. 27: 6, sed etiam non paucos in-
carceratos habuit, ,a se, in potestatem
redactos, qvibiis,' divina "sio disponente
gratia, diebus Evilrraerodachi, Rex Ju-
daeorum, jehojacbinus, alias ipse capri:
8
vus, prosiciebatur t, Reg- 25: 27.Qva>
drare cum hoc titulo censemus no*
stratium olim *5stt)Crj\0nsi cujus re-
lata erant, decem alij Reges, qvi ssatt
Jtongatdicedantur,tributum huic pen-
dentes; in tot enim Regna svecia
aliqvando dispescebatur. Magnam prae-
terea eminentiam, huic praedicto Ne-
bucadnezari, conciliat illud, qvod in
Icriptura voluit ipse DEUs hac appel-
latione celebrari, qvanqvam infinities
sublimiori ratione; cum ipse Rex in-
dependens & universalis, cujus o-
jymes terrae Reges servi sunt«
Vocatur etiam Nebucadnezar sertw
Dei, magnifice satis, qvo essato' DEUs
Judaeis exprobrare intendit; delicto*
rum eorum immensara gravitatem,
qvippe DEUs übi in soedere cum iis
erae, hac praerogativa illos, dignatus’
est: Populus sanElus ef Jebovx DEO tu),
tt /elegit Jehova DEUs tuus , ut sis ei popu\
Jus peculiaris pra omnibuspopulis qlsisini sili
universe ale Deut: 7:6. postqvam vero
saedus Dei ruperant, facti suntsini
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hominis Gentilis, qvi tamen cum o-
mnibus gentibus in adspecto Dei repu-
tantur tangam gutta e situla stHlanttss 40,
1/. is tamen hoc. loco servus Dei nomi-
natur. Ccererura non asfirmamus, heic
innui officium aliqvod spirituale, sed
temporale, & sio respectura haberi ae!
locum ' übi Nebucadnezar 'Malleus uni*
vtrsx terrae dicitur. Jer.so:*]. Qvp Deus eo
modo usus est, ac reiiqvis utitur crea-
turis, in puniendo peccato hominum
impoenitentium; per universam autem
terram, heic intelligitur potior terrae:
pars, qvae conqvassationem Nebucad»
nezaris passa erat, qvam scripturae Hy*
i perbolen Luc. 1 :1. intueri licet, idem
etiam - censendum de locis Dan,
i: 58- 4: 19. -
Ne vero populus ille durae cervicis
tardum nimis sore & debilem putaret
hunc,divinae Justitiae Ex(ecutorera,ideo
dtpila illa Magna Ezech, 17,3. nuncupatur,
qvae magnis suis alis celerrime volaret ad
perdendum domum Ifraelis-, rationem
hujus appellationis- pleniorem, videsis
apud ChrssbMatth;
■ •
| Et ne qvis eum potentia & animo de*
stitutum putet, scriptura eum Leonis no-
mine insignivirjer. 4.7. qvod animal reli-
qvorum longe estsortissimum, scriptura
testimonio, Jud. 14. 19. aerius Leo-
ne, etiam Leonem maximis gaudese vi.
ribus ex Prov, jc: 50. patet: Fetus La
robustifflmus,. (jvt non retrograditur metu
cujuscjisam ; qvo.respecto placuit etiam
Christo ‘Heroi gemmae Naturae sibi hoc
nomen, dum Leo de Juda vocatur, tri- 1
buere,
Tiies. IV- '
Hisce jam consideratis. majestati
Nebucadnezans maximum superaddit
pondus: scilicet übi ipse in. Colossb te-
tramello, qvatuor Monarchiarum Caput
aureum constituitur; qvantum jam ca-
put reliqvis supereminet membris,dum
conspicuum est & summum, si qvo in-
fluxus omnis in; corpore sedandi, it
quo praecipuae etiam animae exercentui
operationes. Unde sit quodNebucadne'l
zar cogitationes suas vocet ‘visiones capitii]
Jiti, • Dan: 4,2, Hanc & Capitis praestat)
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tiam probatum it Locus Dent, 25. 15. ü-
bi, inter alia beneficia, qvibus DEUs
Populum Ifraeliticum coronare pro-
mittit, etiam hoc enumerat: qvodstatuet
os in caput, (s non in caudam. In tantum
& hujus Monarchiae Rex , dignitate,
Majestate & reliqvis sane imperato-
riis reqvisitis praeeminebat. Nec mi-
nimi illud est. qvod heic caput vocetur
1 aureum, aurum namque metallum est
j solidissimum, praestantissimum & puri-
| simum, qvod Majestati incojmparabilem
gloriam tribuit, qvae. nos susius prose*
1 qvi nolumus, vel de eo discursus ferram
('movere, cum in medio hoc jamsit,& sere
' qvot actiones hominum tot etiam exem*
(pia hujus rei exsistanr. Qvae maria hon
1 secant! qvas terras non percursitant ?
' qvos angulos non perreptant? imo
‘ qvos labores non subire amant mortales?
modo auro amabili potiantur. Ut adeo
! horum intuitu absqve vitio absurdi qvis
' digerit,,nonnihil probabilem effo eo-
\rum opinionem, qvi Nebucadnezarem
i exstitisse ; -primum statuae hujus caput
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splendidissimum h. primae Monar*
chiae auctorem asfirmant, nos nunc id
suis relinqvimus patronis. Cuiplacet vi-
debit egregie praestitam operam aMag.
Fabiano in pereleganti Disserta,
tione, habita Upsaliae ante annos ali-
qvor, qvae inicribitur: Nebucadnezarprime
Monarchia Auctor, hoc tamen dixisse non
pigebit, non adeo solido inniti funda-
mento .eorum dicteria, qvi statuunr,,
qvam plurimos Monarchae,- huic ante-
cessisse, eorumqve seriem deducunt, vel
& Nimrodo, vel ah alio aliqvo. Qvippe
hic expresse ponitur iluipsum Caput
auri: hoc est: Capite isthoc {lamae au-
reo, 'nemo Regum alius qvamTu prae-'
figuratus, imo ne ysi qvidera de ante*
cessbribus memoratur, qvod etiam ex
vecto 29 elicere non oblcurum erit, qvi
sici Tu Rex cogitare capijiiy qt>id futurum
essit post bae , &q\>i revelat tnysteria- osten-
dit tibi, qva ventura sunt , videtur sidere
hisce facturus Beatus Gejerus, in no
tis ad Dan. 2; 38. übi talem introduci'
instantiamrsi caput fuit Nebucadnezar
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qvbrsum igitur pertinebunt ejus ante-
cederes Nebo pollassar, salmanassar,
&c. Responsio illius haec est; Rex soli*
citus erae de : futuris - post se mutatio*
onibus, v- 29. qvid ergo opus erat prae-
terita eidem depingere. sed haec oc-
casione data recitasse sufficit, adeoqve
nulli obicem ponimus, qvo minus suse
sententiae cultor existat. Maximi tan-
dem Nebucadnezaris excellentiam ad-
augent, res ab ipso gestae, qvarum seri-
ptores tam sacri qvam prosani passim
memores (unr. Qvarum & copiam
Lectoribus facere haud imparati suisr
semus, nid extra leges excrescere nol-
lemus hoc. opusculum. sufficit ergo no-
bis adduxiste unicum Megasthenis te»
stimonium ex Josepho, qvi sio in
qvarto rerum Judaicarum volumintLj;
(lenes ostendere conatur tjvod hic Rex
Nebucadnczar, virtute (s rerum gt(larum
magnitudine, Herculem longi d tergo re/i„
qverit. Heic monemus Herculeum labo-
rem, sane eum aggredi, dum hanc
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comparationem intendit, cum omnia
Herculis facinora haberi neqveant;
nec qvae habentur, ab uno patrata sine,
sed a diversis eodem nomine gauden-
tibus. De regni etiam ejus amplitudi-
ne adfirmat Mt-gaslenes eum ad columnas
usqvt Herculis perloentsse, ubi illas intelle-
xisse necesseest, qvas ad fretum Hercu-
leum siras esse dixerunt veteres, qvas
tamen apud Nostrares Hyperboreos in
sltsUltt/ inveniri asseris, Historicorurn
lumen inaestimabile, Olatis Rudbeckius.
Foret jam memorandum, qvomodo
inter gentem Juda Nebucadnezar gras-
satus sit, per varias deportationes, urbis
sanctae & templi eversionem, terraeqve
Canaan devastarionem: sed cum harum
rerum plena sit scriptura, dulcius ex
iplo sonte bibuntur aqvae.
Th. V.
Postqvam sic per annos bene mul-
tos Nebucadnezan omnia ex sententia
cesTerant, vigore corporis, mentis vi-
riumqve qvarumvis flore, in judicio-
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rum 8c consiliorum exactissima dexteri-
tate & felicitate sese exerente; ira ut
devictis non modo vicinis, sed & remo-
tioribus populis, illi sub jugo imperij
viverent, in pacaro suo -statu qvavis
voluptatum & gloriae adfluentia abun-
dans, cristas nimis erigereccepit,firmam
de hujus fortunae perennitate concipi-
ens spem; Cupra cubile silum somnium,
non naturale; non Diabolicum: sed Di-
vinum, horrorem illi incudens habuit,
in qvo seriantibus externis sinsibus, in-
teriori impressionis ope spiendor sui i-
psius, per arborem, cujus proceritas coe-
lum contingebat , (3 adjpedus erae uscjVe ad
terminos umVerse terra, ast succisio eo-
dem in momento subsecuta, ejus menti
sistebatur, qvae dejectionis imminentis
repraelentatio erat typica ;verum somnii
interpretationem, omnes ingenij acumi-
ne praecellentes Chaldaeorum sapien-
tes, solidam haud dare potuerunt, ut ut
a Rege clare narratum heic adfuerit ob-
jectum, qvod in priori solum desidera-
bant Dan. e, 4; Dume D antei tandem ingres-
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susisi, ef»i spiritumD /anflorum 'ii
jtipsa habuit, is interpretationis copiam'
Regi secit, simulqve consuluit, qr>o pec-
cata justitia abrumperet , qvo & DEUs
ipsi ignosceret. Cujos consilium ut se*
qveretur, tantum a Deo ipsi resipicen-
tiae spatium concessum, in felicitatis sus
statu per menses duodecim mansir, ijs
vero exactis, übi in aula Babybonis 5c
qvidera/» teflo palatij plano in oriente'
usitato, curis gravioribus solutus deam-
bujasses, tumido ore hos egessit spiri-
lUs : Nonne bae e/l Babylon illa magna,
q\>am ego ■« dificati . in domum Regi in robori
‘sortitudinis me* (s in gloria decoris mei}
Babel qvidem vere magna dicitur, non'
modo ob latitudinem suam in planitie*
amplissimsi ad Euphratem exstructaj
murisqve altissimis & lectissimis cincta/
sed & ■ qvod laus terra universa votituriJerem.yi. 4*. : Ornamentum Regnorum/
Esail 13» 19. imo aurea, Ef. 14. 4. Exlen-,
tentia,Herodoti, jin ambitu qvindecira
militarium Germanicorum fuit, qvae e’
jus magnitudo etiam notari potest- ex
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i'Aristosele in Politicorum Libro j.cap.j,
i übi msir, partem qvandam urbis, tertia
..demum die persensisse' illam captam
[ fuisse, qvin & magna praeterea Antiqvi-
. taris gloria erat; cum inhabitatores ejus
, nominentur Dbw *»> J Gen; a seosso, Je-
-2 rem. 5.15- De Autorevero constar,Gen.
; 10.10- & qvod illic freqvens mercatura
.(exerceretur,* rerum qvarumvis pretio»
/sissimarum. & arrificiosissirne consecta-
.rum. Ob fluvios Tigrin & Euphraten
. navigabiles, Ez. 17: 4. Esaj. 47. 15.
, Übi autem spirat Rex; Qvm Ego s.
i dificavi ; /veta se prodit tjtu msulentia, dum
;0b nonnulla k Je extruEia *diaeta publica, ut
t effo /alent , ; armamentaria , turres, muri re-e parati, templa , curia. (st. (ibi tribuit id qVod
i majoribus potiori jure tribuendum erat. Nlstaegrere velimus, heic non adeo inten-
•, dere ipsam fundationem, sed potius
• cum praecedentibus conjungenda verba
1, seqventia esse, m domum Regni vel regi»
hisce enim temporibus translata
;/est sedes regia, ab urbe Ninive Baby-
i lunem; qvod tactum, qvanqnam Me-
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rodacho tribuit Christ: Matteae, nuspi,
am tamen legimus eum Babel repara!
le, qvod multis modis Nebucadneza';
rem praefinire, Auctores Prosani pali
ssim testantur. -Lege Pererium ad hunj,
• locum.- • Abihpc,translarionis tempon"
observat Christ: -Matthiae, non fieri air!’)
piius in scripturis mentionem Reguii
.Assyriorum, sed Babyloniorum. Aeer,
-dunt jamverba, qvibus superbiae non rmj
nimii inerat: in robore sortitudinis me*; ve*j
rum haec tumorem in corde esservesceii]
.(em, non facis expressere; proclamavi
tergo: (sin honore glori* me*, Hisce pro;
latis execucio. pcenalis peremtoria i
Caelo parata erat. Causam hujus aper«
te exstisse liqver primario contemtuttj
{DEI atque securam superbiam, omni
libi DEO nihil adsignantem, Dan. 5.211
: • Thes. VI. m l !
Considentis sio saris NebucadnezK
ris propitiis, jam immitia adsenber ;
‘ratio monet instituti, haec vero ipsa me.
tamorphosis',e11.' Varius autem a v:,
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istis adseritur transmusationisrmodus,
Iseu vario hujus passionis. Qvidam e-
i'nim-nimis prosusi heic sunr, adseren-
-1 tes Nebncadnezaris tam animae qvam
corporis permutationem. Eodem sere
Aberrant; modo, qvi qvidem animam
non muratam Regi concedunt, verum
ex ; corpore sphingem ovandam fabri*
cant, qvae anrrorsum bovis figuram
frepraesentaret, rerrorsum vero in Leo-
•ne desinerer. Alij in extenuationem
iprolapsij contendunt hanc mutationem
tantum ex lact imaginatione accidisse,
sadeoqve sibi soli ira , visum, brutum
[scilicet, qvales passiones in hypocon*
Idriacis & atra bili exaestuantibus noninfreqventes conspicere licet. Nonidesimr, qvi Phantasiae, transmutationis
"modum, verae & reali oppositurn, tri-
buunt, per praestigias .vel figurae cu-
iusdam, circumpositionem. / Alij ite-
•■rum cum hunc. processum nimis le-
onem inrrospiciund hunc modum con-
-1 versionis nonnihil.. invertere amant#
/proierunrqve Deum sic immutasse in-
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tventium sensus, qvod ipsis bestia vi,
sus sir. Inveniuntur adhuc piures hac'
de re sententiae, qvas heic adserre (u«
perledemus, cum vel ad praetentes re
duci possinr, vel etiam minus cura
veritate- cognatae fint. Missis itaqve‘i
his opinionibus, conctius nos factu
ros speramus, si ex, ipsis fontibus
scripturae veritatem eruere conati tue’
simus, eas adjicientes illustrationes
qvae cum re arqve ratione conspiran
amicae videntur.
Ubi ergo ad textus examen nos acciri
gimus m primis observare licet, qvoc
ante duodecim menses utut hic somnit
fuerit praemonitus se throno regio de
jcctum iri, interim suit temeraria De
contemno usqve adeo , ut etiam elu
dere voluerit Coeleste monitum. Him
tarditatem gravitate compensavit judi
cii DEUs, in instanri enim, senrenti:
definitiva correptionis, caelitus supra e
Utn proclamata est. Cum enim adhuc jv'
mo essit in <sn Regh , inrellige sermonen
dationis 5;Thraienicum, qvo nil nisi Iu
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aru gloriam & sortitudine crepabat; vox
,'de at/o accidit, principaliter Dei, ministe-
rio, procul dubio, Angeli dela'ta;& cum
alias vox Dei appelletur tonitru, absonQ
> haud erir,si tonantem etiam heic fragore
ici nubibus prodiisse .censuerimus, cum
Dejero, qvi tamen fuerit articulatus;
qvale exemplum repentur, Joh. 12 28,29*
Linea autem recta haec vox Regem se-
riebat, libi dicitur Rex ex qvo concludi-
mus etiam alios Regem comitantes
haec verba percepisse secus ac Act. 22:9.
Observamus alias, qvod prius Dei de-
cretum per (omnium Nebucadnezari
indicatum, cum conditione, adecq; eti-
am) temporis convertendi donatione, e-
ratj ; haec vero heic exspirant; dicitur
enim 'eadem bura scilicet denunciationis
completus est sermo, ut e vestigio sub-
lecuta;sir, demissam .caelitus vocem, in
mente contemtoris alreracio, qvae eum
in brutalem dejecit: statum.: '
istsdsV 2 % Thes. :. VII; 'rdlun m
Qys veroVmetamorphpsis* & i pa£
sio tacta primo circa mentem, sub-
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tractione nempe actualis iisus 'rationis,
arqve sic illum deseruic omnis ingenii'
vis,7 omnis consiliorum copia, omnis
rerum praeteritarum memoria, ut adeo
non potuerit, reflexa (uper animaram
cogitatione, ratiocinari, qvae sidi no-
xia qvaeve utilia essent. Cujus adlecti*
onis-fundamentum' est. in his verbis:
Cor < ejus ab humano{ immutetur. Übi per
032!? cor ejus , non intelligitur masia
illa carnea, sive cordis substantia , ve*
rum phrasi scripturae interiores actiones
sive operationes ipsius animae.. sic ü-
bi David precatur; Cor mundum crea in
me Domine , non de vase isto sibroso
capiendum esse ■ nos. docent Theologi,sed de .renovandis .: animae qvalitati-
bus» Qvam ob : rem autem ; Cor in
scriptura hanc subeat notionem, non ae-
qve est manisestum, nisi dixerimus heic
haberi, respectum, ad < structurae hujus
praestantia™; cum in roto corpore hu-
mano nulla pars detur, cujus fabrica
majorem; in contemplatoribus excitat
admirationem * {qvam hujus, praecipue
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cum addantur mirabiles sui motus; stu-
penda adversus qvasvis injurias naturae
munitio, nobile deniqvc officium, qvodsi
perpetuo, circaisangvinis,perfectionem,!
vertetur, qvo multo potiori.jure qvam
hepar, sangvinis officina (alutaretun_>.
Commodissirae tamen sangvinem in
(angvine fieri; statuirur. ; Consert & id
nonnihil,-: qvod Judaei & qvam plu-
rimi alii sedem animae in corde fixere*:
; Erat haec mutationis terminus si qvo.
seqvitur jamin textu terminus ad qvem:;
is Cor sera, detur ei. Heic "per. cor sera ,
non innui qvalitates & actiones, ex bru»'
tali ac mediae alicujus naturae forma
fluente?, planum est; cum valde ; abso-
num soret, adsesere,- Deum tale actio-
num principium Nebucadnezari insiir>
disse, qvod ab informanti eum spiritu,!
quoad essentiam contradistinctum es-
ser, verum Cordis complecto immutata at-
que id it esseratum, ut sinale essit serino,
\j)>antum'.citra?humana natura amissionim}.
aut tran.rsuhstantia.Mnem , feri potuit, no-
tante (saevioi<iNihil plue intelligentiae in
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Eu remanebat, esvaiw in sera alista best/a,
insit.Gerhardus, Possit & heic isitelligi
retentio actionum corporearum, qvas
cum brutis communes habebat Nebu-
cadnezar, quae ad cor tanqvam ad
principium reseruntur; hi enim motus
übi ratio eos non moderatur, & con-
stqventer moralitate non continentur,
aliquem prope ex homine in brutum
transformant & obbrutesiere faciunt-,
unde de homine minus morato bonis
moribus, svetice dici svevu: ,£an slctU
let siss som stt -Dvsist. Causa hujus mi*
seriae principalis erae decretum DEI,
ministeriali voce de coelo ruens, ex cu-
jus( terribili- Tono atque contento, con-
tinuo mente motus est Nebucadnezar.
qvod non mirum , cum Daniel narra-
tione solurm somnii, quasi una hora
CZDOTrttss bbstupuit, maximo,propre-
rea stupore perculisse cor Regis hanc
vocem judicamus, qvippee ecsio ds-
lapsa, inlaustum ipsi 'inserens-poena-
km sictum. Hunc aurem- stuporem in-
fama & luror cynseqvebaotur, qvo vel
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alios trucidare vel (e ipsum invadere, ab
inordinatis & saevientibus corporis mo-
tibus ductus,' tentarer,qvi circa miri
servidiores femper esse solent. Hac
mala qvo impedirent ex commiserati-
one, restitusiomsqve spe permoti,- qvo-
rum intererat , eum vinculo ferri (s a-
ris alligari curarunt; verum cum hac
ratione omni lilos frustraretur sine».,
erat enim a voluntate DEI aliena ac su-
rori audendo commoda, cum mhi! mi-
nus qvam ligan ament amentesjdcirco
aut vocts eoe essis reminflcentia, auc
Danielis svalu, consilium immutarunt,
remotis vinculis, eum sylvas percurrere
secerunt. Vel probabile est, qvod eriara
ipse Nebucadnezar, copia virium, ca-
tenas dilaceraverit, conser Mare, 5:9,
qvas vires suppeditare potuit, tam Dei
Ipecialis vindicativus concursus, qvam
praerernaturalis, & extraordinarius spi-
rituum motus, qvi supra modum in ner-
vos fluebant, qvippe qvod non semel
atqve iterum hominibus in slata prse-
ternacuraii consbruns eveoire aiToler,
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praesertim iis, qvi furorevel morbo a.
liqvo acuto sunt correpti. Num vero
Nebucadnezar corporaliter a Diabolo
fuerit occupatus, qvod Gerhardo &
Gesnero verisimile videtur, in medium
relinqvimus; cum evidens hujus rei ra-
tio, ex scriptura haberi neqvir. Misere
postqvam sio de.statu turbarum vidis-
sent Regem, restitutionisqve nulla übi
supererat spes, non abss matura deli-
beratione maximoqve moerore Regnsi
a suis l ipsi denegatum esse, secundum
decretum alrissimi tRegnum transibit a te
fana ratio judicare jubet; non enim
vult ab homine surioso societatem re-
gi,- :atqjssic honorem ab eo transire secerunt,
Qyi qvantus erat, facile potest conclu-
di .exctpsius'magnificentia antea a no-
bis adumbrata, & qvamvis ut advenriti-
um. qvid haec regni gloria Nebucadne.
zari competiverit v interea. tamen mul-
to maxima erat, Deum qvippe agno-
vit auctorem; qvaproprer etiam hujus
privatio pro ingenti reputatur poena, a*
pud Jeiem. 15: ig.
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Thes; VIII.
Magna eqvidem haec dejectio, ve-
rum sexcentis gradibus, major est ea ex-
pu/si», qvae his verbis indicatur: Et ab
hominibus abjestus esl, qvibus ip(a passio
innuitur, sane in vira humana majus
rnalum conspici neqvit, cum homo per
naturam habear, qvod sit 7sohmKovs
cujus conditione exui, non potuit non
msseria esse maxima. Ira ur Nebucad-
nezar, in hoc statu constitutus, proxi-
me vivere videtur, in statu illo extra
sociali, qvem nobis sistit Nob: Pusen-
dorsius, hac imagine:si animo concipiar ,
hominem, etiam adulta alate, in hoc mundo
consiitutum , /olum (5 sine omnibus commodis
(s adminiculis
, cjvibus Vitam cultiorem (s
molliorem reddidit solertia hominum, Videat
animal nudum, mutum, inops, samem radi-
eibus (5 herbis, sitim obvia aqva. injuriat
acris antris utcumj d'seliens, seris be/lijt
expositum (5 ad cujusvis occursum pavidum.
haec tamen discrepantia heic percipitur,
qvod in Nebucadnezare erat usus ratio-
nis suspensio,ens hoc lensibus gauderet,
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ens mntnm repraesentatur, Nebucpdne-
lar non irem; cum racienis privatio
haudqvaqvam loqveiam toliit; animi
n'mc[l qvid loquitar homo, corporis vero qvod
loqtntur-, erae enim iingva Nebucadneza-
risab infantia sermocinationi asveiacta,
qvem lingvse motum, si ab eo tollimus,
transformationem qvandarn circa ser-
monis organa, prositeri necesse habe-
mus; qvanqvam non negamus, ejus vo>
cem in progressu aliqvam mutationem,
sed saltim accidenralem passam suisse,
qvod crassiriei Ipirituum
venit, ut ex (eqventibus patebit. Discri*
men & hoc est, qvod sictum hoc habitu e-
recto insisteret ;Nebucadnezar vero pro-
nus terram despiciebat, qvod ex versu
51. probabile videtur, & multorum au-
ctoritatibus adserirur; qvem modum
lese movendi DEUs ei propterea injun-
gebat, qvo propius seras imitaretur;
cum gestus hicce sit, qvi brutis proprie
competit, qvapropter non nemo Philo-
sophorum veterum, hominem per hunc
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solum a brutis specisice dissinivi non
sine rilu staruebat; accedit qvod DEUs
serpenti (educenti Evam hanc pcenam
instixit i/uper ventrem gradieris. Gen. 3:14
Thes. XL
Postqvam sic starum, a qvo detrusus
sit Nebucadnezar, consideravimns, jam
tertio cohabitanonem cum brutis tex-
tus inculcat: (3 cum slVn bestia agri
habitatio tua. heic per bcstias non intel*
liguntur, tantum animaiia minime car-
nivora, Utpote astni Jyheslres, lepores ,
bulpes (5 ejusgeneris aliAy verum lumenda
est haec Phrasis in genere de omnibus
animalibus hujus Tosi sylvas inhabitanti-
bus, qvod ex collatione cap 2.Danit Iis v.
58* liqver- non enim cuiqvam credibile
elt, per ea animalia, qvae inibi memo-
rantur, intellexisse Prophetam, bestias
in horto Regis degentes, in has enim
antea potestatem habuit Rex, sed seras
omnis generis qvae remotissimas sylvas
percursitant; qvam interpretationem
etiam agnokic Gejerus in hoc cap- 4.
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,v. 12., übi ad -eandem phrasin haec no*'
ravit: wtelliguntur heie animalia omnis, ge-
neri.t, Leones, ursi, cervi, apri.-.. Hinc ma-
nitesiam est,. non in , horto ahqvo se-
rarum, muris vel sepibus cincto, & in-
ter animalia tantum'non carnivora, vi-
tam hoc tempore egisse Nebucadne-
zarem, verum cohabirarione imrsianil-
simarum serarum usu, perspariolas syl-
vas vagatum fuisse. Video autem qvos-
dam mihi heic oggererd i. ssttomodo
Ncbueadnesir tam dtu cum serifflmts ani-
tnalibus, soliis & inertiis , sine ullo suo de-
trimento versari potuit ?non facimus heic»
■ cum Pererio relpondente: in multum as■simlatum hestiii non fuisse ab iisdem Usitm,
tanc/vam animal sui generis, Cum 'circa
dies priores ejusmodi similitudinem o*
•mnimodam non potuerit contraxissdj!
qvae majori jure conversationi longi-
ori & alimento inivero adlcribenda ve-
nit; sed dicimus DEUM, sub cujus de-
"creto & nemesi constitutus erat, qvi &'
prisonae dignitatis fortem repromfle-
rar, sicWoluffle, ut, hanc pcenam subi-
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ret,' non analogice, ut pro- sylva, hor-
tus: pro leone & lupo, vulpes & lepus,
ponendi fint: sed vere, ? Cujus opera o-
.mnia-vera & miraculosa, circa huncce
.hominem''emendandum non destitue;
•barur potentia mirabiliter conservandi
Nebucadnezarem, futurum, post resti-
tionem, potestatis suae evidentissimum
documentum , ab injuriis serarum.,;
qvippe eas omnes creavit, inque ea-
rum viribus, quibus nocere possunt, sio
eas regit, ut ne hilum quidem cuiqvam
noxae inserre qveanr, citra condictum
& virium dispenlationem. Cujus rei ;
exemplum oculis nostris ; obvectarur,
Dan. 6. 21. verum instar & heic quidam,
dicendo ; miracula non sunt stat nenda pr&-
ter nccessitatcm (criptura non prtvtd. Cui
instantiae haec responsio satisfaciet: scili-
cet scripturam ipsam & omnes Interpre-
tes hanc historiamNebucadnezaris, pro
summo DEI agnoseere miraculo, qua-
re non etiam in bocae puncto; dicimus
etiam, ex Phrasiscripturae generali eru-
ere specialem restrictionem, hortosqve
32serarum peculiares, & illis indusa ani* (
malia , [criptura non praevia, in textum
velle inserre, non ira conveniens est,
Positis sic conversarorssius & conver-
factoriis loco, converlationem iplampo-
ni conleqvens est j haec vero vim habet
& {tectum, qvem ex communi vita ad.
efficere possumus. Notissimum est a so.
cio probo, felicissirne imbibi virtutes, ü-
bi qvis ipsius laudabiles actiones imita-
ri annititur, in contortio vero pravo sae-
pissime assbmuntur vitia.haec enimqvasi!
necestario sese insinuanr. Jam omnis
firma conversatio, reqvirit animi con-
venientiam: unde sit qvod inter homi-
nes diverst ingenii atqve qvalitatuny
raro intercedat diuturna socialis vita;
rusi übi qvis hanc instituat artem con-'
versandi, ut tamdiu alteri morem ge-
rar, qvam ipsius mores subolfacere pcs-
sit, vel cum qvis alteri ob commodum
aliqvod adhaerere expetit, vel demqve
übi qvis alterius vitia non facit sua;ve-
rum ex iis exemplum capit cautionis,!
adeo convedationis effecta confirmant
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sententiae vulgarissimae, utpote: pares cum
naribus sacttime congregantur. Nosatur ex
Joc/o (]))i non ex (t. Cum lupis ejl
ululandum. (5 (imita. sic igitur ex con-
sortio habentur mores, qvi consvetudini
(uam debent originem. Haec omnia eo
tendunt, ut monslremus multum bruta-
litatis, Nebucadnezari ex cohabitatione
serarum accessisle; qvippe cum rationa-
lis facultatis usus sui penderetur in eo,
madeo nullam habuerit influentiam irt
sibissibordinaras potentias,animae inhae-
rentes, necessano conseqvebarur, eum
gessus atqve mores serinos assumturum
iis, qvas ab infantia crebris exercitiis
acqvisiver-at, humanitate imbutis tam-
diu actonibus cessantibus mutariscp iis
moribus, qvos per naturam sibi ut ra-
tionali creaturae proprios habuit, eo-
rum sectari gestus & btlluinos appe-
titus, naturali qvadara necestirare com-
pellebatur qvibus cum ipsi res erat-,
praesertim cum solummodo
possideret- turbatam tamen phantasi-
am, ut sibi ursus aut bos sylvejiris bidere-
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tur. Qvae sententia Tliomae scGejeri est.
Vel Pbantasta ■ sere tantum utebatur serina,
verba Caiovii. Haec in sensu separato
rationales actiones edere nullas potis
erae, qvas vero edidit lensitivas, eo ex-
actiores ad brutorum motus siebant,
qvo freqventius eorum repraesentatio-
nes in cerebro per phantasmata impri-
mebantur. Perturbata sic phanrasia, in-
luper mentem ejus occupante serina
rabie, non modo ipse hominum com-
mercia horruit; sed & homines prae-
primis aulici, ejus desiderabant con
versatione carere, hinc e hominum ci-
vitate eliminatus Nebucadnezar, quo
vitam suam susientarer, alimento i lice:
insitia vesei necesse habuit.
i Thes; X. ’
<Qvod qvartum est in Mctamcr-
phosi. Nam cum nurimentum cibum
supponat, illo vere vita carere non
potess; itaqve postquam termenti ipsius
(
actio, in ventriculo ebullitione coepe*
rat, ( qvi motus nobis samis conce- i
ptum ingerit ) natura, qv® nunqvam
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non circa conservationem sili occupa-
tur, desectum huncce , destructionem
subinde causacurum, supplere e re ha-
buit; Et cum caena dubia heic inveniri
non potuit ( sane si adsuisset, ambigi
potest, num eandem sibi applicuisset ap-
petitus adeo laesus & corruptus, qvam
dubitandi ansam nobis praebent exem-
pla utero r gestantium , qvae aliqvando
cretam, carbones vel,- res alias, appeti-
tui illecto & sano advectas, prae cibo et-
sam lautiori sumere exoptant) modo
eo, qvem locus & conditio praesens tu-
’ lit, pungentes ventriculi motus sedare
debuit, deliciis lautissimis vivere adsvae-
tus delicatulus hic, illud vero secun-
dum sontes erat herba , non sae-
num seu gramen aridum, qvod Vulg?
sed talis, qvalis jam in prima creatio-
ne, ubi saenum nullum erat Gtn. i. n,
hinc lxx. yj&v reddidere qvod de her-
ba tenera, decerptis soliis & evulsis ra-
dicibus capiendum venit, Marci 4Qyantum vero incommodi haec su-
bita alimenti mutatio Ntbucadnezari
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adtulerit, vel ex 1 aphoriimo■ Hippocra-
tis liqvet dicentis: ab uno extremo m aliud
maxime perniciosum esi pracipitari. Exem-
plo; illis hoc peregrinum non duco,qui
ex proprio pane & aqva ad piiagvia con-
ditionum pascua subito transferuntur,-
hi enim si in- principio delicatas dapes,
liberaliter ingurgitant, vixstatuna male
sanum esfugium.- Qvin vero in ne-
ce (litaris, ab: Homine (and, vita per ali-
qvod tempus produci possir, ejusmodi
alimentis, qvae vel brutis noxia' simt,velj
etiam ab iliis ingeruntur, non negamus-
cum id ultro ad(erat scriptura de sama-'
risanissßeg. 6; 25! de silio prodigo
15:16,-Cujus loci sensum prbrssiis; incre-
dibili’ felicitate & :eruditione enucleavit
Nob. Dn. Nicolaus Gezelius. : Multa his
sio.ilia ex historia prosatia-adduci po(-
sunt,verum paucis simus contenti; Essari,
qvorumjosephus meminit,. l. 2.c. 7.8, J. 1
postqvam e synagoga depulsi essient inter
arbores herbis & soliis victitarunt. Histo- m
riam ex Aben Elra adsert Gejerus, qvae
in multis cum Nebucadnezariscoincidit,
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qvam propterea heic adscribam; Erat
qvidam in insula sardinia, qvi in mon-
tes seceffic, cervisqve. se aggregavit, &
longo tempore cum illis herba victita-
vir, incedens super manibus pedibusqve,
cumqveRex insulae illius, hunc una cum
cervis rehqvis in venatione cepisTet, a-
gnoverunt qvidem ipsum parentes; sui,
verum nec alloqvennbus respondit, ne-
qve vinum panemqve appositumgusta-
vir; sed gramen heisiasqve; adeoqve me-
dia nocte rursusad cervos in sylvam su-
giendo se recepit. Ex hi Ice jam allatis
palam est potuissie etiam Ntbucadneza-
rem herba suo modo vivere, abscp, tem-
peramenti vero immutatione neuti-
qvam; qvod ex nutritionis processu pa-
tet; notum enim est, ex cibo fieri chy-
lum, ex hoc sangvinem, cujus subtilissir
maj; portio lympha nutririoni proxime
inservir. jam ex laudabili cibo, laudabi-
lis chylus, sangvisi,lympha & conse-
qventer bona nutritio :e contrario au.
tem, ut Canone Medicorum mentem
,depromam\qvod peccatum tjl in prima con •
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coctoni, vix corrigitur in siounda, hoc Ne-
bucadnezari accidisse certum est. Is e-
nim herbis victitans, talem contraxit
corporis constitutionem, qvalem per*
missit alimenti siibstantia, licet enim
varias subierit mutationes hic cibus,
anreqvam (übtilissimus sangvis factus
esset, nihilominus principium agnovit
herbam agri & ejus succum, haud se*
cuf ac si triticum, mille molis vel (ex-
centis modis contriveris, ipsa tamen sub-
triticea erit. Qvam vero formam,
aut deformitatem corporibus pariat di*
versa nutritio, conflans ex diversis minus
vel magis desecaris portionibus,commu*
ni vita docemur.Rusticos intuentes,|faci*
em contemplamur, torvitate sualminus
grata, imo aliqvando horribilem; homi-
nem videmus delicatiorem , hujus oris
miramur gratiam plausibiliorem.ldeoqj
non dubitandum, novum hocce vivendi
genus Nebucadnezari induxisse aliam
formam. Cceterum qvod jam de cor-
poris constitutione externa audivimus,
etiam de spiritibus sateri in conksioesti
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curo & hi sangvini suam debeant genera -
nonem, & ad indolem probam vel ma-
lam nor> minimum cosiserunr. Ea-
propter horum (ubsili levitati aut cras-
siori consistentiae nprMnihil tribuendum,
qvodseptentHonales plerumque sine a
viribus sortistimi, & adhuc maxima
severitate imbun: Itali leves maxima
gaudentes facultate canendi; &, qvo
magis alimenti vim exprimam, spe-
ciale qvid heic exemplum adserre !u»
bet: Homo qvidam ingenti siti pres-
sus forte in vas incidit, sangvme cati
plenum, hunc continuo deglutiebar, a-
qvam vel simile qvid sore deputans;
effectum est, qvod lernper post illud
momentum , mures insectari atqve._>
edere gestiebat. sic de animalibus.
Horatius mei (arctoum pro pessiroo ba-
bet, causa nulla est alia, qvara bae,
qvod insulae i-stius herbae omnes e-
ranr amarae,ex qvibus apes suum consi-
ciebant mei, unde non potuit non mei
inde fieri asperum; in rem ess qvo haec-
ad Nebucadraezarera revolvantur., cuius
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pastus cum serinus fuerit, bestiale ipsi
conformasse temperamentum allata sva-
dent;hinc etiam spiritus animales tanta
crassine affecti sunt, qvod necesIarium
erat sungoso gaudere cerebro, serinos
eum imitari gestus, rudem edere vocem.
Admirandam qvaproprer deformitatem
hoc vivendi genus corpori Nebucadne-
zaris adpoluisse, nemo insicias ibit, e.
amqve eo formidabiliorem, qvo longi-
ori temporis decursu, vitam mhocssa-
tu transigebar. Et si verum est qvod re-
cens subtilitas qvsedam invenit, nullam
nos retinere carnis particulam, ab ea
carne, qvam nunc gestamus, post ali-
qvot annos, conseqvens sane sorer, si ni-
hil detereretur ex qvo indies nutrimur,
nos in immensam excrescere molem,
qvaproprer consiteri Nebucadnezarem,
qvoad sangvnem, carnem & cutem e-
tiam muratum sictile, minime absur-
dum judicamus. Monffrositatem autem
hanc, qvae corpus Nebucadnezaris ex-
trinlecus deformabat auctam suisie opi-
nor atro vultu; qvem ex aspera cure,
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ipsiim circumveniente attraxerat, cui
rei & suam contulit symbolam pertusio
roris coeli. Nebucadnezar enim vesii-
bus nudus, qvas vel ipse detraxit, vel si
rore & sudore corruptae decidere pote-
rant, mitere injuriis coeli qvibusvis ex-
politus, coactus est, ut Graeco vocabulo
exprimam,cus-siioxenetr, seu sub dio agere;
& siicut ante sortis (nae mutationem..,
medicatis & pretiosissimis liqvoribus,
solitusfuit, ministrantium manu, cuticu-
lae nitorem inducere; ita jam nubium
& aeris persunditur guttis, & transsor-
matur. ' ■■ujj'
Tues. XI.
Major adhuc ipsius deformitas,
si & qvinto addiderimus , circa mi-
lerum ejus statum, qvae de augmentopilo-
rum , qvibus corpus regebatur, textus
habet; Donec capilli ejus in. (imilitudimm
apHarum excrescerent. Vox pilus, in
textu occurrens,non solum de capillis in
genere etiam Ling. Hebraea, 10. Num.
6:5. Jud. 16; 22- sedde Esavi per omne
Corpus pilosi adbibetur. Gen: 29. 25. Ut
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non sit improbabilis opinio, eum per
corpus hirsutum exritisTe. Gausam ve-
ro hujus effectus arcessimiis, ex pra-
va corporis conssitutione & inde stu-
ente vitiolorum humorum copia, qvarn
pilos augere certum est, übi talem na-
turam induerint: eorum qvippe vari-
etas varie se prodit: sio ex vitio hu-
morum evenit qvod qvtbusdam cor-
nua crescanr, qvale exemplum nobis re-
Jiqvit Thomas Bartolinus. In leprosis
corruptus sangvis & humor praestant,
qvod pilus in album muretur,Levir, ipj.
Haec cum ita fint, qvid obstar, qvo mi-
nus, & hanc pilorum per totum cor-
pus procreationem humoribus adlcri*
hamus, qvarn non minorem in modum
scecundare poterat ros superne adve-
niens. si vero ad capillos & barbam so-
lum heic redigendus sit sensus, qvasi
circa haec solum aliqvid insoliti conn-
gisTet, facile quivis conjecturam sa-
ciet; qvarn horridam figuram ille re-
oraesentaverit, penes qvem & pecten «st
tonfor per seprem tempora quieverant.
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Nam cum puerorum crines, qvi vel per
aliqvot dies ab invicem non sunt or-
dinari, cum sale noRratibus Jlptcsiosplp
tat vocentur, & qvi per paucos men-
ses non admiserit novaculam hispidus
& terribilis videtur, non mirum igitur
cincinnum 5c caesariem Nebucadneza-
ris aqvilarum pennis, qvae satis sunt lon-
gae, adsimitari, utpore qvi per sepren-
nium, sectorem aut secretorem non vi-
derat, Porest haec res exemplo illustra*
ri Pecchi Cisalpinis juxta
capti a Nobili qvodam & per novem-
decim annos in subterraneo carcere
adservati; qvi cum post mortem ca-
ptivatoris sui prodiret in consectum
hominum, adeo pilosus & horridus vi-
sus est, ut satyrae simiiior fuerit qvam
homini, umbilico tenus capillitio suo in-
volutus, &c.
Thes. XII.
Qyod attinet sextum consideratio-
nis membrum, unguium augmentum ■
tum illud deducimus ex aucto humore
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excrementitio, atqve consolidato , qvi
Concrescens acutos efficit ungves, adeo
ut secandi neglectu interveniente sic ex-
crescant, & qvasi avium cuspidati desi.
nant. Horatius ubi de Poetastris loqvi-
tur, qvi a turiosis optima pangi poema-
ta credebant, &horum bona, pars, inqvit,
non ungves ponere curant, non
Haec enim stultorum signa erant a-
pud Romanos : barbam vero proli-
xam alere Philosophis
Praeterea etiam qvilibet novit qvod
vel sola natura sibi relicta, hunc esse-
ctum producere possir, scilicet si qvis
tam incomrus fuerit, ut ungvium prae-
scissionem parvo tempore intermisent,
hujusce rei analogum in se ipso depre-
hendet, Licet apud qvasdam nationes
civilitatis sit, utpote moribus sinensium
cjvorurn viri proiipui ss nobiles unget alunt,
indeq Ve pro alijs hominibus prorogativam ad-
setiant. Pseiss. unde sir, ut nonnulli manus
adplurimas sunElioncs habeantmutiles, nesit
eas m pugnum complicare possint. Gejerus.
sic Ursinus cujusdam meminit, qvi un-
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gvem indicis tam capacem habuit,' sit'
scripturam qvamlibet cum eo exarare
potuerit, -Videtur tamen natura aliud
nos in hoc etiam puncto decere, qvod;
vero in acumen desiennt, ut aviumTuo
modo reserentes figuram, id etiam na-
turae opus est, qvae noti raro rotundi-
ratem' amat 5 ut in arboribus & aliis paP
lim rebus' intueri licet. . r -■
Thes XIII.
Jam monet instituti ratio, ut addamus
pauca de hujus transformationis dura-
tione. Hanc per /eptem temporacivcumicri--
bir textus. Per tsmpor* annos indigitari
in consesio est penes interpretes tantum
non omnes imo, de hac acceptione adeo
sunt certi, ut calculum suum Chronolo-
gicum, huic (uperstruere non dubirarint
fundamento, temporum menlores ex-
cellentissimi.
Exarata sic pro modulo ingenii tra-
ctatione Meramorpholeos Nebucadne-
Zaris, excipit eam restitutio tangenda
verbis brevioribus. Textus autem circa
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hoc membrum sese hunc in medum
habet: in sine dierum oculos ad caelum te ba.
vi, antea enim oculos in terram defixe-
rat herbam ut bos comedens, v. jo. sinis
autem dierum, est sinis annorum se-
ptem ; hoc ergo erat primum restitu-
tionis signum. (ssensus meus redditus e[i
mihi, a Deo certe, qvi eum eodem pri-
vavit. nota nomen JTDO qvod heic oc-
currit, ddcendens a Radice Hebraeo-
rum jrr» sdw, cognovit, atqve sic secun-
dum Gejerum, insert habitualem ve!
actualem rerum scibilium comprehen-
sionem, qvarum in statu suo praeterna-
turali erae vacuus. Eleganti similitudi-
r.e proporro rem illusires, his verbis:
siceti in officina aliqba aut Museo, occidentesi-
le vel exsimBo lumine, omnia caligine invol-
vuntur crasia, ut opisex studtosisqVe palpitet,
nec cjVocjVO rtBe uti oVeat, tj\>t tamen illata
yursis lumine, sio rediguntur loco, usitcjve
cedunt ; ita tn officina etiam mentis , lumine
decentis usus siberahio, omnia obliterantur,
memonetasae imagines mera obducuntur obsiu-
riiate, judicium nullis uti potesi insirumen-
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tis, (5e. sed nunc illucescente 'gratia, priores
in mente rediguntur opera, q\>as externi etiam
comprobant gestus plane noti (s madesit. In
praecedentibus protulimus, conseqven-
tiam privationis rationis fuisse detur-
barionem a regno,- heic jam observa-
mus vestirutionem ejusdem, regnandi
potestatem secum apportasse, qvodhaec
verba volunt : (s ad gloriam regni mei, de-
cor meus, &(plenior meus reversus est ad me„
heic monendum, qvod vulgatus VI Jplen-
dur* exponat illiberaliter per figuram qva
versione pro gladio utuntur ii, qvi Ne-
bucadnezarem substantialiter rransm li-
rarum fuisse statuunt, verum qvam ab-
surda sit haec* sententia, exinde clarum
est, qvod stramen pro fundamento a*
gnoscar, qvapropter in resutanda bae
dixisse cumPseiffero fat est. reshrrexis/i sine
bae ratione Nebucadnezartm anteqVam mor-
tuus essit. Qyanrum autem temporis .Ne-
bucadnezar.post restitutionem siiam sili
pervixerit,'Jex scriptura) sciri haud po-
test, in eo tamen obsirrnant animum
Coctores saltim non omnes, qvod bi*
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nas solnm arctates a morbo liber vivus
pie numeraverit.
Thes. XIV.
Verum jam amat deductus noster,
ut ad sinem properemus: sed imperare
mihi neqveo, qvin paucis hac occasione
proteram, qvid de Meramorphosibus a
Poetis depictis censendum sit; Nul-
lum adeo simplicem duco, qvi, si vel pri-
mis labiis Castalium libavit, putet Poe-
tas ea, qvae hoc styli Charactere con-
gesserint, siofacta credidisse; cum eorum
sapientia penes gentes maxima fuerit.
Unde illud est,qvod antiqvissima nostra
gens , suos scaldos igtobe &
appellavere, quod eruditum & sapien-
tem significatu sic etiam Graecis y.n-run
riyythtu vmliQiq 7» iyc nCplac.i&i saiuoiii dicti
sunt- Genius quoque poeticus Ciceroni:
Inflictus /aeer-, senecae: * DsLls in nobis,
spiritus , commercia caeli &c. audit. Er-
go renendum HI; quod ars Poetica non
adeo consictat in veisificarione, ut non
multo magis in ipsa inventione, atque
•
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dulci sili Harmonia, quae inter tabulam
ipsam & res tabularum involucris ab-
(conditas, intercedit. Quae dulcedo inde
est, quod Poesis r©praesenter res, non ut
saepissime contra voluntatem humanam
siant ; verum ut fieri eas exoptat, de-
siderium novercahtis naturae; Est & hic
sinis fabularum, qvod sub earum corti-
ce latitare secit antiqviras invida prae-
dantem suae sapientiae nucleum, ut non
cuivis (ed lapientibus tantum haec bel-
laria exposita sine, nucleum tmm tssi q*i
Vult, srtngat nucem, atqve sio vidimus,
non esse aliud Poetarum Metamorpho-
sin, qvam figuratum qvendam dicendi
modum, qvo vel desiderio satisfacere
sudarunt humano, vel sapientiam suam
ne omnibus pateret, investire eniteban-
tur. Haec multis probarum ire exem-
plis dissicile non soret; (ed iis brevitati
studentes, siipersedemus.
Thes. XV.
Reliqvnm est ut de Lycantropia
paucis memorem verbis, cum qvam
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plurimi in ea fint sententia, qvod detur
vera,hominum conversio in lupos, hoc
■enim de hyperboreis finxere. veteres
Graeci & Romani, nostrares vero illud
Hstonibus, Livonibus & Lapponibus
tribuunt. Verum qvam firme hoc asse-
ritor non potis simi introspicere. , Con-
.cedo qvidem & ultro do, Diabolum es-
se polle & eum sese.in an-
gelum lucis transformare, maximas et-
iam eum edere res per silios increduli-
tatis 'non eo insicias. Verum hanc ipsi
competere vim & , nego & pernego -
cum.haec potentia solius Creatoris sit.
Oportet ergo ut sit haec salsa imagina-
rio penes euro, qvi se talem esse retur
(qvod,etiam in multis morbis fieri jam
antea dixi) in qvo.statu constituti, ta-
les exercent operationes, qvales Lupis
efficere natura dedit. sic etiam corpori-
bus eorum ejusmodi adponere larvam,
qvae inruentes pro vero fallit, non im-
potens est hujus seculi Deus, A vero for-
te non abludit Magsilis noster Rudbec-
chius, übi hanc rem "maximo acumine
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pertractat: ratiocinatur enim is, illud
quod nostrates dicunt ‘■JBctrss/ ve-
teribus nihil aliud suisse, qvam Piratam
agere piratae namqve Jurgat illis dicti
sunt, erae qvippe haec ars stipendia sa-
ciendi militibus istius aevi non modo li-
cita: sed etiam laudabilis. Abunder jam
qviscp hoc in puncto (uo sensu, adoscule-
tur qvi vult, hanc vel illam sententiam,
hoc tamen pro vero tenendum esse sen-
tio: hominum adhuc neminem in lupum
transformatum suisle.Et tantum de hac
materia mihi Icripsisse sai est. Cui rei
senestram apperuit praecedens deNebu-
cadnezare discursus, cujus sinis cum o-
culis nostris obverserur, ejus Epilogum
sic loqventem introducam: Nunc laudo,
extollo attsr glorisico Regem Coeli, cujus opera
omnia opera Ventatis, (s cujus Via, (unt Via
judicii: qvi deni% ambulantes in suptrbsa
potesl dejicere. Dan. 4 1».ult.
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